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U . Évora 
1. Délimitatíon du champ 
Lorsque Merleau-Ponty aborde le p rob lème de la spatialité et du corps propre 
dans la Phénoménologie de la perception, toute sa réflexion represente un long effort 
pour dégager la chair de ce qu ' i l appelle l'« intellectualisme ». Dans sa volonté de 
faire droit à ce qui va être son parcours en philosophie, et que l 'on peut décrire 
comme un dépassement de tout idéalisme (quelque soit la signification de ce terme) 
comme du réalisme réduct ionnis te , Merleau-Ponty va largement s'inspirer des 
travaux que Cassirer développe, notamment dans le troisième tome de la Philosophie 
desformes symboliques. Cette inspiration n'est pourtant pas pacifique : Merleau-Ponty 
ne cesse d'accumuler les références aux travaux cassirériens visant à intégrer une des 
dimensions les plus innovatrices de la réflexion cassirérienne, qui porte sur ce que 
Merleau-Ponty appelle le « monde pré-objecuf » qui est en fait une réflexion sur l'an-
té-prédicatif. Pourtant cette convergence des analyses est aussitôt cont reba lancée par 
une accusation systématique à 1'encontre de Cassirer, qui est p réc i sément de ne pas 
parvenir à é c h a p p e r à un idéalisme de pr íncipe, malgré la pertinence et l 'originalité 
de ses analyses. 
La question ici en discussion est d 'évaluer la justesse de cette suspicion d 'un 
reste «idéaliste » chez le dernier marbourgeois, lorsqu'il cherche à é laborer une 
généalogie des premières formes de constitution du sens à même le sensible, avant 
toute intervention catégoriale. Le parcours que nous nous proposons de faire est en 
fait croisé : en effet, ce n'est que par une m é t h o d e d ' e m p i è t e m e n t qu ' i l sera possible 
d'évaluer les éventuelles limitations du projet cassirérien, au m ê m e titre qu ' i l sera 
possible de lire en creux dans les critiques merleau-pontiennes la por tée du « dépas-
sement » que se propose le p h é n o m é n o l o g u e français. Ceci nous a m è n e r a à appré-
cier au sein m ê m e de rceuvre pontienne si la tension qu ' i l detecte chez Cassirer ne 
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